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La prise en charge des patients porteurs de se´quelles d’AVC
en MPR aura une grande place dans les communications
pre´sente´es lors du congre`s SOFMER 2010.
Les accidents vasculaires ce´re´braux seront aborde´s au cours
de deux sessions. Les communications traiteront de nombreux
sujets, allant des facteurs pre´dictifs dudevenir vital et fonctionnel
post-AVC aux e´valuations des programmes de re´e´ducation dans
les AVC. D’autres the´matiques, comme les me´thodes et e´chelles
d’e´valuation de l’e´quilibre et de la marche, seront aborde´es dans
des communications orales.
De nombreux posters seront pre´sente´s sur cette the´matique.
La session AVC sera aussi en lien avec les the´matiques de la
session spasticite´ et de la session posture, marche, pre´hension,
autre mouvement.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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PMR care for stroke victims will be one of the major topics
at SOFMER 2010.
Two sessions will be devoted to stroke care. Lectures will
focus on various subjects ranging from factors predictive of
post-stroke survival or functional outcome to evaluation of
rehabilitation programs for stroke victims. Other themes, such
as evaluation methods and assessment scales for balance and
gait analysis will also be presented.
Several posters will be devoted to stroke care.
The stroke care session will be a link with other sessions on
spasticity, posture and gait, prehension, and other movements.
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